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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penghitungan penentuan harga 
pokok jasa sewa kamar dengan menggunakan metode Activity Based Costing System 
dan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini digunakan di Puri 
Chorus Boutique HOTEL & ART . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah 
data Kualitatif dan data Kuantitatif ( data primer & sekunder ) ,  teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library 
Research) , dan Penelitian lapangan (Field Research). Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa didapat perbedaan antara harga pokok jasa sewa kamar dengan metode 
Activity Based Costing dengan yang sudah ditentukan oleh manajemen Puri Chorus 
Boutique HOTEL & ART. Perbedaan ini disebabkan karena pada metode 
konvensional manajemen hotel didalam pengalokasian biaya harga pokok hanya 
didasarkan pada biaya langsung dan tidak langsung saja. Sedangkan pada metode 
Activity Based Costing informasi biaya yang dibutuhkan lebih akurat karena meliputi 
berbagai aktivitas yang dibutuhkan oleh tiap tipe kamar sehingga manajemen didalam 
menentukan kebijaksanaan harga jual bisa lebih tepat dan dapat diterapkan lebih 
lanjut sehingga semua informasi yang dibutuhkan lebih akurat dalam mengambil 
kebijaksanaan nantinya.  
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